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MINISTERIO DE LA GUERR~
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ASCENSOS
SUBSECRETARíA,-GABlNETE MILITAR
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir,
con esta fecha, el siguiente decreto:
«~n consideración á los servicios y circunstancias del
subintendente militar D. Viotoriano Araujo y Paraletla,
y con arreglo á 10 dispuesto en el artículo octavo de la ley
de diez y nueve de julio último, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Intendente de división, con la antigüedad de seis
del actual y destino de Intendente del distrito 'mili tar de
Burgos, en la vacante producida por retiro de D. Ramón
Fernández Munilla.-Dado en Palacio á doce de marzo de.
mil ochocientos noventa.-MARfA CRISTINA.-El Ministro
de la Guerra, Eduardo 'Bermüdez Reina.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
. Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Burgos.
':A~ ....
ASUNTOS INDETERMINADOS
3." DlRECCIO)f. - V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Prancisco Páramo Laguna, dueño del ventorro de-
nominado el Cano, simado próximo á los terrenos que
'OCUpa el campo de tiro de Carabanche1, en solicitud de que
.; .~ .
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se procure evitar los perjuicios que durante el fuego se le
puedan ocasionar, ó que se proceda á expropiarle el terre-
no que aquél ocupa, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la .3.3 Dirección de este Ministerio, y considerando que
la adquisición del referido terreno no es de utilidad, ni
aplicable para la ampliación del campo de tiro, se ha servi-
do resolver que no procede la compra que se propone por
el recurrente; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M.,
que se recomiende eficazmente á los cuerpos y centros que
utilicen el referido campo de tiro, se ponga especial cuida-
do, con el fin de evitar ocurra en el edificio de que se tra-
ta, algún accidente desgraciado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid II de mar-
zo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general da Castilla la Nueva.
-.-
CLASIFICACIONES
1," DIRECCI(iN,-2.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el General Jefe de la r ," Dirección de este
Ministerio, el REY (q. D. s-). Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose con lo informado por el
Tribunal de Clasificaciones de esa Junta Superior, en .{ del
mes actual, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda, á un comandante
y tres capitanes de la escala activa de Infantel"ia compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D . Fran-
cisco Hernández Pacheco, y termina con D. Enrique
Alonso de Medina y Maligué.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de marzo de ;89°.
BER)(ÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra• .
•73°
Relaci6n que se cita
Ooma.ndante
D. Francisco Hernández Pacheco,
Ca.pita.nes
D. Claudia Alonso Gutiérrez.
» Antonio de la Fuente Moreno.
:./) Enrique Alonso de Medina y Maligné.
Madrid II de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el General Jefe de la r," Dirección de este
Ministerio, el REy (q. D. g.), Y ea su nombre la REINA Re-
gente del Reino, conformándose' con lo informado por el
Tribunal de clasificaciones de esa Junta Superior, en 4 del
mes actual, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso,
cuando por antigüedad les corresponda, á los diez y ocho
comandantes de la escala de reserva de Infantería com-
prendidas en' la: siguiente relación, que principia por Don
dayetano Gonzá:lez SaJazáI', y termina con D. Eleuterio
Medrano G6tttez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dicrs guarde á V. E. muchas años.
Madrid 1I de marzo de i89(}.
BERMúDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Oonsu1tiva d..e
Guerra.
Relacián. qué se cita
Oemlll1aantes
D. Cayetano González Salazar.
;?; Felipe Fernández García.
~ Alfredo Plasencia Cassina.
» Martuel Pardo Vsga:.
» Rafael BIaya BIaya.
» Florentino Tovar Bermejo.
» Ramón López González,
» Enrique Cachó Roca
» Luis Herrero Tobar.
» José GonzálezTorres.
»IEmiliano de Haro y Casahubíel.
» Bernarda Jhnénez Herrncsílla.
» PUcido Martín Iiménez.
, »Matitlel~Alvarez Cavero..
/ . ;; Andrés Campillo Acastá.
» ,J...ütonio Rodríguez Bautlsta.
» Eñrique Hérráíz Soldado,
ti Eleuterio Medrana Gcrnez,
Ma.t1tid ÍÍ dé marzo de 1$90:-
BERMúDEZ REINA
... --
Excmo. Sr.: En vistA da la ptopU¡llta det cla!lifl~lilc;:lón
formulada por el General Jefs G$ la l.a DireilchStt da allte
Ministerio, ~ REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente dé! RéiñÓ, éonformándose con lo informado por el
Tribunal de clasificaciones de esa Junta Superior, en 4· del
me~.actual, ha tenido á bien declarar aptos para el aseenso,
cuando por antigüedad les corresponda, á Ios setenta capi-
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tanes y cuarenta y ocho tenientes de la escala activa de In- l
iantería comprendidos en la siguiente relación, que prín- I
cipia con D. Tomás Bellido Sánohez, y termina con Don
A.gustin Monteagut Pardo.
De: real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1 1 de marzo de 1890.
BERMúDEz REINA
Señor Presidente de la Junta Superi~ Consultiva de
Gl:lérra.
Relación qutlse cita
Ca.pita.nes
D. Tomás Bellido Sánchez.
» Francisco Guerra Rojo.
» Bienvenido Lon Escudero.
1> Tomás Gómez Martínez.
» Agustín Mateo Fernández,
:t Vicente García Marrón Fernández.
/) Manuel Ciria é Isla ..
/) Agustín CIar Calvo.
,> Ambrosio Revilla Rivera.
/) Rafael Hidalgo Pérez.
» Félix Núñez de Arce.
».José Lucas Leal.
» Juan Sánchez Rama.
• Federico Sánchez Salazar.
» Leandro .Tarines Garrido.
:t José Molina Tarragona.
• Victoriano Labora Rodríguez.
• Francisce de la Pedraja y Altamira.
• José Medina Roldan.
» Francisco Sevilla Maestre.
» Juan Víllegas Fuentes.
JI Manuel Caramés AmaaI.
» José Cillero Cabida.
:lo Manuel Lience de la Vega.
lo Onofre Pons Ssntoyo.
" Fortunato Manso Quevedo.
» Ramón Ortiz Beltrán,
» Francisco Martínez Gauna,
» José Morales Bilbao.
» Ricardo GiraIt Bruces,
) Timoteo Altares Melina,
» Federico de la Aldea Gil.
» Lorenzo Bono Sorolla,
» Alejandro Ruiz Dacio.
~ Francisco Vara de Rey Rubio.
» Antero Rubín Homet.
» Nicolás Rodrigo Calzada.
» Nicolás García Cárcamo.
n Luís de Hita González.
» Francisco Hernándsz Piqueras,
» Marcos Martínez Castellanos.
» Domingo Izquierdo Escalona.
» Baldomero Calderón Martfnez,
» Manuel Pérez García,
» José Alonso Rodríguez.
lo Francisco Alot Caveda,
.. Luis GonZálaz Estévez.
11 Domingo Alvarez RQdrígU¡z.
ti Claudio Costa GUililJltt'l.
If Anselmo Hernández HerqándIU:.
.BÉRbtUtlEZ RktlU
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D. Francisco Lorenzo Mor án,
» Pedro Delgado Irisarri,
:1> Conrado G6mez Cuesta.
» José Alvarez Bernardo.
» Juan Moya Ayala.
)} Eulogio Ruiz Ramírez,
» Francisco Márquez Avila.
» BIas Pérez del Rayo.
:%> José Sánchez Parrón.
~ Antonio Torrejón Fernández.
» Julio Galindo García.
» Baldomero Barbón Areces.
» Cesáreo Velasco Arenal.
» Manuel Canaleja Domínguez.
~ Francisco Urbano Valle.
» Enrique Liebana Fern ández.
» Fernando Segovia Pinilla.
» José Alvarez Rodríguez,
» José González Núñez,
» Cayetano Alvear Ramírez de Arellano,
Tenientes
D. Juan. Hernández Hermosa.
» José Aubray Carníago,
» Eduardo Míralles Calatayud.
» Daniel Bengoa Varela.
» BIas Morillo Alvarez,
~ Roque Luna Poyatos.
• Manuel Núñez Rivero.
}} Juan Aguado Tejero.
" Pedro Fajardo Blasco,
» Juan Olivares Higuera.
» Eduardo López Drago.
• Eusebio Redondo Arg üelles.
» Francisco Sánchez Quintero.
» José Lucas Escobar.
) Francisco Míngorance López,
» Fructuoso Bartolomé Cámara,
» Manuel Trivlño Ilménez.
~ P-ascual Cánovas Carrillo.
» Joaquín Guimerá Sancho.
» Faustino Alvatez Puche,
~ Angel López Buendía,
» Manuel Fernández Cuiñas.
» Gregorio Prieto Miguelo.
» Ruperto Herráiz Herráiz,
' » Pedro Basanta Vázquez.
" Alejandro Dema Soler.
» Pedro López RuIl.
• Francisco Guijosa Melina,
» Hipólito Vidal-Abarca Martínez.
» Francisco Matheu Rípoll.
» Manuel Moradas Vidal,
• Joaquín Benagel Chiva,
» Alejandro García Fernández.
» Alberto Jiménez Olmedi,
• Ramón Iiménez Escarra,
» Federico Durán Leceta,
» Alberto Ráez González,
» Juan Labarga Rubio.
l!; José Sola López,
» Juan Aguas Monreal.
» Enrique González Tapia.
» Clemente P~l:'ezAtcál.
» Francisco Llotget FnrrArl.. •
.:- . .- ,.. . . ' . ;
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D. Primitivo RevilIa Gil.
)} Antonio Rodríguez León,
)} Fructuoso Fernández Hidalgo.
» Juan Rivera Garrido.
» Agustín Monteagut Pardo.
Madrid r t de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: 'En vista de la propuesta de clasificación
formulada por el General Jefe de la 1.· Dirección, referen-
te al alférez del regimiento Caballería de Reserva RÚm• .3,
D. Francisco AgUilel'a Ráy-a, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino) conformándose con 10
informado por esa Junta Superior Consultiva de Guerra, ha
tenido á bien declarar al mencionado oficial apto para el
ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, con arre- .
glo al reglamento de ascensos de 31 de agosto de 1866.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I I de marzo de 1890.
BERMúDllZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
.~
Excmo. Sr.: Envista de la relacíénbiográfica, clasificada,
que V. E. cursó á este Ministerio, en ~ del m"e15 actual, refe-
rente á los cuatro tenientes de ArtUlel'ía expresados en la
que se publica á continuación, que comienza con D. Leóh
Monzón y Gálvez, y concluye "conD. :Ramón 11'tblUl Em-
bU, el REY (q. D. g.), y en "Su nombre la R:rtntA Regente del
Reino, de conformidad con lo Informado por el Trfbunalde
clasificación de esa Junta Superior, ha tenido á bien cie-ela-
rar á los referidos tenientes aptos para el ascenso cuando
por antigüedad les corresponda.
De real orden lo digo á V. H. para su coaocfmíento 'y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
}teláéión que sé éifa
D. León Monzón y Gálvez,
n Leopoldo D'OzonviUe y Cruz Alvarez.
ti Alfonso Fonsdeviela y Dfsz,
tI Ramón Iribas Embíl,
Madrid 11 de marzo de 1890.
.- _....
CRUCES
'"Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regt!nte dellt~{n6, lié ha s~r\l"idó expedíl:\ con ~sta ~(:tia,
el siguiente decretó:
«En consideración á 10 solicitado por el general de bri-
gada D. Hermógenes ~róia"Ue Sama1tie~o y del Ca:i~'"
D. O. NUM. 59
.~--_._.__.--
Do, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea 1
de la real y militar Orden de San Hermenegildo, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
REINA Regente del Reino, Vengo en concederle la Gran
Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día vein-
titrés de agosto de mil ochocientos ochenta y nueve en que 1
cumplió las condiciones reglamentarias.-Dado en Palacio 1
á doce de marzo de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRls-l
TINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Berrnúdez Reína.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de ~890.
EDUARDO BUMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DESTINOS
SUBSECRETARÍA.-GA BINETE MILITAR
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir,
con esta fecha, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
Capitán general de Granada, al teniente general D. Enrique
Bargés S Pombo, que actualmente desempeña igual cargo
en el distrito militar de Burgos.-Dado en Palacio á doce
de marzo de mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-
El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I2 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Burgos é Inspector general de
Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar V...cal de la Junta Superior Consultiva de Guerra, al
general de división D. Rafael Correa y Garoia, actual se-
gundo Cabo de la Capitanía General de Andalucía.-Dado
en Palacio á doce de marzo de mil ochocientos noventa.-
MARÍA CR\STI:-lA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Ber-
múdez Reína.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra..
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y An-
dalucía, é Inspector general de Administración Mi-
litar.
_.~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre- la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como. REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar segundo Cabo de la"Capitanía General de Andalucía,
Gobernador militar de la provincia y plaza de Sevilla, al
general de división D. José Olivares y Ortega, conde de
Casillas de Velasco, que actualmente desempeña el cargo
de Gobernador militar de la provincia de Córdobao--Dado
en Palacio á doce de marzo de mil ochocientos noventa.-
MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Ber-
mádez Reína..
De real orden ]0 comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V" E. mu-
chos años. Madrid 12 de marzo de 1890.
BERM1JOOZ REINA
Señor Capitán general de Andaluoía.
"Señor Inspector general de Ad~inistración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha senido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo. el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Capitán general de Burgos, al teniente general Don
José Galbis y Abella.-Dado en Palacio á doce de marzo
de mil ochocientos noyenta.-MARíA CRISTINA.-EIMinistro
de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid u de marzo de 1890.
BERMÚDEZ RI!INA
Señor Capitánogeneral de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administraoión MUitar.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Gobernador militar de la provincia de Córdoba, al
general de división D. Gonzalo Chaoón y Romero, actual
. segundo Cabo de la Capitanía General de Valencia.s--Dado
en Palacio á doce de marzo de mil ochocientos noventa.-
MARíA CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra, Eduardo Ber-
mudez Reina,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años, Madrid I2 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ R,EINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Valenoia é Inspector general
de Adminis.tra<?ió:Q Militar.
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Excmo. Sr.: El "&EY (q. D. g.) , Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido".expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto: !
«En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon- !
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom- '
brar segundo Cabo de la Capitanía General de Valencia, 1
Gobernador militar ~e .l~ provinci: y plaza del mismo nom- 1
bre, al general de división D. Mlguel Correa y García, I
que actualmente desempeña el cargo de comandant e gene- 1
ral de división del distrito militar de Castilla la Nueva.- i
Dado en Palacio á doce de marzo de mil ochocientos no- i
venta.-MARÍA CRISTIKA.-El Ministro de la Guerra, Eduar- 1
do Bermúdez Reina.» ¡
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien- 1
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. &. muchos 1
años. Madrid 12 de marzo de 18 9 0 .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: S. M. la RErNA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g .), se ha servido ex-
pedir, con esta fecha, el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Augusto Hijo el HEY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
brar Comandante general de división del distrito militar
de Castilla la Nueva, al general de división D. Antonio
Ziriza y Sánchez, actual segundo Cabo de la Capitanía
General de Extremadura.-Dado en Palacio á doce de mar-
zo de mil ochocientos noventa.-MafA CRIST,NA.-EI Mi-
nistro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. DIos guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1890.
,BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Extremadura é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
.Excmo Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el REY (q, D. g .), se ha servido expedir,
con esta fech a, el siguien te decreto :
«En nombre de Mi Au gusto Hijo el REY Don Alfonso
XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar
segundo Cabo de la Capitanía General de Extremadura ,
Gobernador militar de la pro vincia y plaza de Badajoz, al
general de división Don Rosendo Moiño y Mendoza.-
Dado en Palacio á doce de ma rzo de mil ochocientos no-
venta .-.MA RÍA CRISTINA ...:;...E1 Ministro de la Guerra, Eduar-
do Berrnúdez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde ::í V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capi~án general de Extremadura.
Señ ores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Admistración Militar.
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Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.) , Y en su nombre la RElllA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha, el
siguiente decreto:
cEn no mbre de Mi Augusto Hijo el RIlY Don Alfonso
XIII, y co mo Rmx A Regente del Reino, Vengo en disponer
que el contraalmirante de la Armada Don José Montojo yo
Trillo, consejero del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, cese en dicho car go por haber cumplido el tiempo
reglamentario para ejercerlo; quedando satisfecha del celo
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.i--Dado
en Palacio á doce de marzo de mil ochocientos noventa .-
~I;'RÍA CRIST xA.- El 1v1inistro de la Guerra, Eduardo Ber-
rnúdez Reina.s . .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos
años. .Madrid 12 de marzo de 1§90.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor In spector general de Administ.ración Militar.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta techa,
el siguiente decreto:
«En nombre de Mi Agusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en nom-
hrar Consejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina, nl
contraalmirante de la Armada Don Ignacio García de Tu-
dela, el cual reune las condiciones señaladas en el artículo
ochenta de la ley de organización V atribuciones de los
tribunales de guerra.-Dado en Pal acio á doce de marzo
de mil ochocientos no venta.-MARÍA CRlsTlxA.-EI1v1inistro
de la Guerra, Eduardo Berm údez Reiua.»
De re al orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1890.
ED UA RDO BERMÚDEZ RE[NA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Administraci.ón Militar.
Excmo. Sr .: El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto :
«En atención al mal estado de salud del general de divi-
sió n D. Francisco Borrero y Limón, en nombre de Mi
Augu sto Hij o el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Re-
gente del Reino, Ven go en disponer que quede sin efecto
Mi decr eto de dos del actual , por el que fué nombrado Vo-
cal de la Junta Superior Consultiva de Guerra.i--Dado en
Palacio á doce de ma rzo de mil ochocientos noventa.-
MARÍA CRISTINA.-E11v1inistro de la Guerra, Eduardo Ber-
múdez Reína.» .
De .real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos c~.nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid [2 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Seño res ·Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
'general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: in vista de las instancias promovidas por
los comandantes de Artillería D. ~fael Sevilla y Do-
mínguez, del cuarto regimiento de Cuerpo de Ejército, y
D. Leopoldo de la Maza y Agar, director del Parque y
comandante de Artillería de la Pl aza de Ciudad Rodrigo,
en súplica de cambio de destino, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á 10 solicitado; y, en su consecuencia, disponer que Don
Leopoldo de la Maza y Agar pase á prestar sus servicios al
cuarto regimiento de Cuerpo de Ejército, y D. Rafa el Sevi-
lla y Domínguez desempeñe el cargo de director del Par-
que y comandante de Artillería de la Plaza de Ciudad Ro-
drigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cas-
un« la Vieja.
- _ .~~
Excmó. Sr.: En vista de 10 propuesto por la .3'" Direc-
ción de este Ministerio, -en harmonía con lo prevenido en
la regla .3.a de la real orden circular de 15 de octubre de
1889 (C . 1. núm. 489), el REY (q , D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
capitán de Ingenieros D. Guillermo de Aubarede y
Kierulf, que, procedente de la situación de excedente en
el distrito de Castilla la Nueva, ha entrado en número en
la escala de su clase, por real orden de 4 del presente mes
(D. O. núm. 5.3), pase á desempeñar el cargo de jefe del
detall de la Comandancia de Ingenieros de Granada. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
11 de marzo de 1890'
BERMÚDBZ REINA
Señor Inspector general de Administración Milita.!.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Gra-
nada.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I.2 de marzo de 1890.
BER}{ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucía,
Burgos y Galicia, Inspector general de Administra-
ción Militar é Inspector de b Caja General de Ul-
tramar.
-...
INDEMNIZACIONES
5.' DlRECCIÓN.-i.' SECCiÓN
Excmo. Sr.: El REY ('l.' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 25 de enero último, desempeñada por el
teniente coronel D. Angell\.fir Casares, y tenientes de In-
fanteria p. Elias Marco Casiano, D. Santiago Zumel
Ruiz y D. Mariano Caballero, que desde Cartagena se tras-
ladaron á esa capital, con objeto de asis tir á un consejo de
guerra, con el carácter de fiscal el primero; secretario el
segundo y defensores los dos últimos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1890.
BER)1ÚDEZ R EINA
Señor Capitán general de Valencia.
----_..
Excmo. Sr.: El REY ('l.. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, conderecho
á la indemnización que determina el arto 24 del regl amento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en sus dos oficios de 29 de enero último, desempe-
ñadas por los tenientes del batallón Depósito de Cazado-
res, núm. ' 8, comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. José Rodrig.-o Longe, y te.rmína con
D. Teodoro Valverde Manacho, los cuales desde Luarea
se trasladaron á Oviedo, con objeto de hacer efectivos los
libramientos qlle en la misma se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
11 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
BERMÚOE'Z R h'lN Á
R elacíón que se cita
Madrid 1 le de marzo de 1890.
COMISION KS
Hacer efectivo un llbram íent o do la con-
signación de Octubre,
Idem íd. íd. del semestre de ampliación.
Ideru íd. íd. de In cousiguaci ón de di-
clernbre.
Idein íd. íd. de la íd . de noviembre.
Idem íd . íd. 'del semestr e de ampliación .
El misrno •••..•••..• . ... . . ... ..
D. Leandro López póriga .. : ... . .
» Tcodoro Valverde Menaclio . . •
El mismo ......•.. .. .. . .. . . . ...
NOMBEEB'
D. José Rodrigo Lougo , . . .
Excmo. Sr.: Aprobando Ío propuesto por la L a Direc-
ción de este Ministerio, par a la provisión de una vacante de
oficial segundo del Cuerpo Auxiliar d6l Oficinas Milita-
res, que existe en ese distrito, por ascenso, de D. [uli án
Moreno Molina, según real orden de 1.3 de febrero próxi-
mo pasado (D. O. núm. 35), el REY (q, D. g.),'y en su nom-
bre la RllINA Regente del Reino , ha tenido á bien nombrar
para ocuparla, al de dicho empleo D. Gerardo Purón y
Crespo, con d~tino en la Capitanía General de Cataluña,
que es el más antiguo de los que lo han solicitado; debien-
do disfrutar de la ventaja marcada en la regla primera del
art. l .•o do la ley de 19 de jl.tlio último (C~ 1. núm. 344). ~
D~;r<lal orden lo dip á" V. E. ~ta· .SU' \ton()eimimto y 1'"
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y,en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á [a indemnización que determina el/arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 6 de febrero último, desempeñada, en enero ante-
rior, por el capitán del regimiento Infantería Reserva de
Hellín, D. Dominge lzquierdo Escalona, que desde di-
cho punto se trasladó á esta corte, con objeto de conducir
caudales.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
1 Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y eu SU nombre ía RRINA
1, Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que .determinan los arts. 10 y II delIreglamento vigente, las comisiones de que .dió V. E. cuenta
1
á este Ministerio, en 9 y 15 de enero último, desempeñadas
por los jefes y oficiales comprendidos en la siguiente re1a-
I ción, que da principio con D. Tomás Pavía Savignone,, y termina con D. Antonio García Laye, por los conceptos
1 la míI que en a isma se expresan.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1890'
BERMÚDlIZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
-
-
.
Clases NOMBRES Puntos de residencia Comisiones
..
Teniente CO-( D. Tomás Pavía Savignone •.•••••••.••.. e f ~ Presidente de un consejo de guerra
ronel. .••.... len uegos. • . • . en Santa Clara.
Capitán .•..•. » José Llaseras Iovellar................. Idem .•••••••.. 1 Fiscal del anterior.
Teniente •••... » Vicente Eemández Andrés .••••••.•.•. S tí S r it t Fiscal de un consejo de guerra enanc 1 pln uso . Santa Clara.
Alférez .••••••. » José Domenech••.•••••.••.•••.••.••. Idem •..•••..•• 1Defensor en ídem.
Teniente ..•.•. » Antonio García Lage .................. . í Formular un alegato como defensorColiseo ••••.••• f en Matanzas.
.....~-
Madrid 11 de marzo de 1890' BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnizacién que determinan los arts. ro, 11 y.IHI del
reglamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuen-
ta á este Ministerio, en 4 y 8 de enero último, desempeña-
das por el personal comprendido en la siguiente relación,
que da principio con D. Manuel Rio Miranda, y termina
con Armando Castro, por los conceptos que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 1 I de marzo de 1890.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación que se cita
Clal!6s NOMBRES
Puntos
de residencia Comisiones
------I-------I---·-----------I------j---------------If
Alférez .
Sargento ••.•..•
Teniente •••.•..
Soldado .•.•...•
Teniente coronel
Infanterfa.. Cabo •.•...•..•
Teniente coronel
Sargento .•••••.
Teniente ••••.•.
Cabo , ..
Teniente .••.•.•
Sargento •••••••
Caballería" Teniente ••.•.•.( Cabo.•••.•••••.
r
D. Manu~l Río Miráuda ..•••..••. ) Cienfuegos.•. ~ F~scal y secretario e? una causa que
Juan Granas ..•.•••••••••..•.•.. 5 ( Instruyen en la Caimanera.
D. Francisco Bous Argandoña •..• ) Colón .••..•. ~ IdeD?- íd. en íd. en el Ingenio «Des-
Manuel Menéndez ....•......•••. 5 (qUIte.»'
D. José Bonet ~ópez..••.•..•••.. ) Habana...•.. j Idem íd. en íd. en Batabanó,
FranCISCO García Rabasco ••.••••. 5
D. José Bone.t López•••••.•••••• ) Idem •••••.• ~ \ Idern íd. en íd. en San Antonio de
Manuel Pereira \ . ( los Baños,
D: Francisco Cabrera Cazarla.•.•. ) Trinidad •••.• í Idem íd. en id. en Mabugina y otros}
Vicente Iadraque \· { puntos..
D. [osé Caliani Alvarez ..••.••.•. ) Habana., • • •. Idem íd. en íd. en Güines.
BenIgno Lahoz...••••.•••.•••••• 1
D. Angel Rodríguez Marina .••.•• ) Cárdenas •••• Idem íd. en id. en «Recreo.»
Armando Castro 1
. I
Madrid r r de marzo de 1890'
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MATERIAL DE INGENIEROS
3.' DIREtCIÓN.-2.' SECCIÓN
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar.de á V. E. muchos años. Ma4rid
11 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
1.' DIRECCIÓ N.-1." SECCIÓN
, BÉRMÚDEZ REINA
•
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: El REY (q. 'D. g.), y en su nombre la lhtNA
Rege'i\'te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
'Coiisejo Stípremo de Guerra y Marina, ~ 2' de e-ntlO 1'r6-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer~.a.y
Marina é Inspector general de Administración Mí-
litar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de enero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.' Filomena Garcés
Fernández, huérfana del teniente coronel de Infantería, re-
tirado, D. Juan, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, seña-
lada al folio 107, como r especti va al sueldo y empleo dis-
_ frutados por el causante; la cual ha de abonársele, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Cuenca, mien-
tras permanezca soltera y desde el día 24 de marzo de 1889,
que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento de su
padre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1 I de marzo de 1890.
PENSIONES
Señor Presidente del Consejo ~upren1o de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Re ino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Emilia,
n.a Luisa, D. Angel y D. a Amalía Rodríguez Ferná.IJ.dez,
huérfanos del teniente de Carabineros, retirado, D. Iuanj ha-
bidos los dos primeros con D" Francisca Fern ández, y los
segundos con D." Matilde Fernández, las dos pagas de to-
cas á que tienen derecho por reglamento, y cuyo importe
de 292'5° pesetas, duplo del sueldo mensual de retiro que
el causante disfrutaba, se les abonará, por partes iguales, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
ltegente del Reino, de conformidad con lo propuesto por la
3" Dirección de este Ministerio, se ha dignado aprobar una
propuesta eventual, importante 40.000 pesetas, para conti-
nuar las obras de la batería de San Leandro en Cartagena,
en el ejercicio corriente; cuya cantidad se obtiene redu-
ciendo en 10.000 y 3 ° .00 0 pesetas, respectivamente, las
asignaciones que en propuesta de inversión figuran para
las baterías de Santa Ana y Trincabotijas en la misma plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1890'
B ERMÚDEZ R EINA
ORDENES MILITARES
Señor Capitán general d-e Castilla la Nueva.
V DIRECCION·-V SECCION
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido expedir,
con fecha 5 del mes actual, el siguiente decreto:
din consideración á las circunstancias que concurren
ea D. Alonso Alvarez de Toledo y Caro Silva, conde de
Niebla, capitán de Caballería, en nombre de Mi Augusto
Hijo el RRY Don Alfonso XIII y corno REINA Regente del
Reino, Vengo en concederle merced dé hábito de la Orden
de Calatrava; en inteligencia, de que el interesado ha de in-
coar el expediente que previenen los estatutos y definicio-
nes de las Ordenes militares, en el plazo de un año, con
arreglo á lo dispuesto en la re al orden circular de treinta de
mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.-Dado en Pal a-
cio á cinco de marzo de mil ochocientos noventll.-MARfA
CRIST1NA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez
Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años . Ma-
drid 11 de marz-o de 1890'
PAGAS DE TOCAS
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
BERUÚDEZ REINA
_.-
1,' DIRECCION.-V SECCICN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de enero últi-
mo, se ha servido conceder á n.a Doloras Rui:a Cantabra-
na, huérfana d~capitán de Infantería D. José, las dos pa-
gas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo im-
. porte de 500 pesetas, duplo de las 250 que de sueldo mea-
sual d~utatl 10.5 de la clase y arma del causante en activi-
dá~:J se-~b~t}:iItá.. á la inter~~ád~ por, las oficinas de Admi-
pisti'áciÓn Milltar de ese distrito,
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á V. E. muchos años. Ma-
--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.») y 'en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de febrero
próximo pasado, ha tenido i bien conceder á D." Liboria
Morales y Aizpúrua, de estado viuda, la pensión anual de
I.~50 pesetas, que le corresponde como huérfana del co-
mandante de Carabineros D. Joaquín y de D." Ioaqnina,
con arreglo al reglamento del Montepío Militar; la cual le
será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde e12.3 de octubre de 1889, que fué el siguiente
día al del fallecimiento de su referida madre, quien disfru-
taba otro beneficio en concepto de orfandad, é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gaarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1890.
Exorno Sr.; En vista de la instancia promovida por
D.a Maria de Monlijerrate Royé y Alfonso, en solicitud de
que la pensión ~el Tesoro de 750 pesetas anuales, que ob-
tuvo por las C2jaS de la Península, como viuda del capi-
tán, retirado, D. Eulogio Velasco y Pérez, se le abone por
las de esa Isla, puesto que ha fijado su residencia en la Ha-
bana, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RUINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien resolver
que si bien con sujeción á lo prevenido en el párrafo segun-
d~ d~l arto 64 del proyecto de ley de .20 de mayo de 186.2,
vigorizado por el 15 de la de presupuestos de ~5 de junio
de 1864, puede, accederse á lo solicitado, como quiera que
no se altera el Importe del beneficio y no ha lugar á nueva
clasificación, deben entender en el asunto los Ministerios de
Ultra~ar y Hacienda, en analogía á 10 que se practica en
la Península cuando las pensionistas se trasladan de una
provincia á otra, que acuden al ramo de Hacienda sin in-
tervención del de Guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de .marzo de 1890.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
BERMÚDEZ REINA
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN..\
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
C:0nsejo Supremo de. Guerra y Marina, en ~5 de enero pré-
xrmo pasado, ha tenido á bien conceder á D." María de la
Esperanza y D.a Eloisa Pilar MUer y Godiiío, la pensión
anual de 675 pesetas que les corresponde 'como huérfanas
del capitán, retirado, D. Juan, eon arreglo á la ley de ~5 de
junio de 1864, en permuta de la del Montepío Militar de 6~5
pesetas, que obtuvieron en el mismo concepto por orden de ;
5 de febrero de 1869; las cuales 675 pesetas anuales le se- ¡
, .
ran abonadas, por la Delegación de Hacienda de esa pro- l'
viuda, por partes iguales, desde el 8 de noviembre de 1889, !
fecha de su instancia é ínterin permanezcan solteras; con 1
deduccióll, desde el mismo día, de las cantidades que hayan I
perc,ibido por su referido anterior señalamiento, puesto que I . •
no tienen derecho á más atrasos, con arreglo á 10 determi- ¡ Señor Capitán generskde la Isla de <luba,
nado en real orden de 17 de abril de 1877; debiendo acu-¡ S ñ P .
mularse, sin necesidad de nueva declaración, la parte de la e o: residente del Consejo Supremo de Guerra Y' Ma...
que cesare, en la otra, quien disfrutará íntegro el beneficio rma,
mientras cot'Ís~r've la aptltüd legal.
De real ordon lo- digo á V. n. pata $.U ~0l.\c10iIíliento y ~
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Oonse.jo Supremo de Guerra yMa-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regen~e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~8 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Micaela
Pascual y Suau, viuda del comandante, retirado, D. Fran-
cisco Cabot y Bibíloní, la pensión anual de I.I~5 pesetas,
que le corresponde p<?r el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folio 107, como respectiva al sueldo que su
esposo disfrutaba; la cual le será abonada' poi la Delega-
. d 'cíon e Hacienda de esa provincia, desde el 6 de junio de
1889, que fué el siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años, Madrid
11 de marzo de 1890'
. .
Señor Presidente del Coulijejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isl~ de Cuba.
ximo pasado, ha tenido á bien conc~der á D.a Rosalía Ar- J demás efectos. Dios guarde
menteros y Vera, de estado viuda, la pensión anual de' drid 11 de marzo de 1890.
1 .soo pesetas, que le corresponde como huérfana del co- .
ma~da.nte, retirado; D. Antonio, con arreglo á la ley de !t5
de junio de 1864; la cual le será abonada, por las cajas le
esa Isla, desde el 4 de marzo de 1884, que son los cinco
años de atrasos que permite la ley de contabilidad á partir
de la fecha de su instancia é ínterin conserve su actual es-
tado.
De real' orden lo digo- á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1&90.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~~ d-e enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer qu~ la pensión
anual de 137 pesetas que, por real orden de 1.0 de mayo
__ de 1879, fué concedida á Ana Carreras Comalada, como
viuda del voluntario movilizado, Juan Hombrebella y Fe-
rrer, y que en la actualidad se halla vacante, por falleci-
miento de la citada Ana Carreras, sea transmitida á sus hi-
jas y del causante, Maria y Francisca Hombrebella y
Carreras, á quienes corresponde con arreglo á la legisla-
ción vigente; la cual les será abonada, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Gerona, por partes iguales,
desde e17 de noviembre de 1888, que fué el siguiente día
al del fallecimiento de su referida madre, é ínterin per-
manezcan solteras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitáa general de Catalufia.
Señor Presidente del COD.sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- - ,- .-_.. _.-..
RACIONES
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Exorno Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
~I? E. á este Ministerio, con fecha 6 de febrero último, pro-
poniendo se facilite ración extraordinaria de cebada al
ganado de tiro, compuesto de 78 mulas, del regimiento
Artillería de Sitio, durante los días de marcha, que para
terminar las Escuelas prácticas de dicho cuerpo, ha de ve-
ríficar por carretera, hasta Segovia, y desde este punto al
de su habitual residencia, el REY (q. D. g.), Yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder de-
recho al ganado referido, durante los días que haya inver-
tido en las marchas, á ración extraordinaria de cebada, con
cargo al capítulo 5.0 , arto s. o del vigente presupuesto de
Guerra.
De rt"ál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lo de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
---
li," DIRECCION. 2,' SECCIO.'i
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 14 de enero último, encareciendo la necesidad de con-
ceder la ración entera de hospital á los enfermos que ingre-
sen en el de B~joz, en atención á ser la mayoría de ellos
palúdicos, y quedar después de terminada su enfermedad
en un estado de gran' depauperación orgánica; teniendo en
cuenta que el vigente plan de alimentos y las disposicio-
nes pósteriores que rigen sobre este asunto, se, proponen
cohonestar el suministro de los alimentos precisos para to-
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níficar el organismo de los enfermos, según su estado y la
índole de sus dolencias, CO)} la prudente economía en los
gastos, y de conformidad con lo propuesto por la 5," Di-
rección de este Ministerio, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer,
que los jefes de Clínica del referido hospital, prescriban la
ración entera á los convalecientes de fiebres palúdicas ma-
nifiestamente debilitados, así como .á los que estén en el
mismo caso por consecuencia de otras enfermedades gra-
ves, evitan lo prodigalidades y dando conocimiento al di-
rector del hospital del estado de todo enfermo á quien
prescriban ración entera, por si estimara conveniente oir el
dictamen de la Junta facultativa del establecimiento para
su aprobación, y sin perjuicio de vigilar con el mayor celo
y asiduidad la composición y distribución de las raciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
-.-
RETIROS
SUBSECRETARÍA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
espedír, con fecha 5 del actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el intendente de
división D. Ramón Fernández Munilla y García, Jefe de
Sección de la Intervención General de Guerra, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA
Regente del Reino, Vengo en disponer que cese en dicho
cargo, y pase á situación de retirado, con el haber que por
clasificación le corresponda, con arreglo al caso tercero
del artículo treinta y dos de la ley de veintinueve de no-
viembre de mil ochocientos setenta y ocho.-Dado en Pa-
lacio á cinco de marzo de mil ochocientos noventa.-MARÍA.
CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo Bermtidez
Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M. se ha
servido autorizar al interesado para que fije su residencia en
esta corte; disponiendo, al propio tiempo, que ínterin se
resuelve, en definitiva, el haber pasivo que le corresponde,
previo informe que emitirá el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, debe abonársele desde LO de abril próximo, y
con carácter provisional, los 90 céntimos del sueldo de su
actual empleo, ó sean 9.000 pesetas anuales, más el aumento
establecido por la ley de presupuestos de 1.3 de julio de
1885, por haber servido más de seis años en Ultramar; que-
dando, no obstante, reducido dicho abono á 10.000 pesetas
anuales, máximo que puede disfrutar en situación pasiva, y
percibiendo 750 pesetas mensuales por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y 8.3(3) pesetas por las cajas de las
Islas Filipinas, donde ha servido, con sujeción á lo esta-
blecido en real orden de 21 de mayo de 1889'(C. 1. núme-
ro 210). Díosguardeé V. E. muchos años, Madrid 10 de
marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Ca-pitán general de Castilla la Nueva.
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SUELDOS l HABERES Y GRATIFICACIONES
3,· UIRECCIÓN.-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de contormidad con 10 propuesto por la
).a dirección de este Ministerio, ha tenido á bien declarar
comprendida en la real orden de TO de diciembre de 1889
(C. 1. núm. 617), la obra 4:Reedificación del Alcázar de To-
ledo», y disponer que el Ingeniero director de los trabajos,
perciba la gratificación mensual de la tercera parte del suel-
do de su empleo en el cuerpo, y la de 1'50 pesetas diarias
el oficial celador y maestro que sirven á sus órdenes; de-
biendo ser cargo el importe de todas las gratificaciones, á
la partida de «Imprevistoss del presupuesto aprobado para
la citada obra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REmA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
S UPERNUM ERARI OS
1,' DIRECCIÓN.-2.· SECCIÓN
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente de Caballería, en situación de supernumerario,
sin sueldo, en ese distrito, D. Enrique Román Pascual,
en solicitud de su vuelta al servicio activo, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita, con su-
jeción á 10 dispuesto en el arto 1.° del real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. 1. núm. ,62).
De real orden 10 digo á V. R para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de IS90.
B.aB.MÚDEZ RllINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Inspector general de Administración Militar.
TRANSPORTES
&:IlMÓDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por la
).a Dirección de este Ministerio, se ha dignado declarar
comprendida en la real orden de 10 de diciembre de 1889
(C. 1. núm. 617), la obra del fuerte Alfonso XII, en el mon-
te de San Cristóbal, y disponer que los dos sapitanes de In-
genieros que sirven á las órdenes del director de los traba-
jos, perciban la gratificación mensual de la mitad del sueldo
de su empleo en el cuerpo, y la de 2 pesetas diarias los dos
oficiales celadores, con cargo todas al presupuesto del ci-
tado fuerte; debiendo cesar unos y otros en el goce de las
indemnizaciones que por el reglamento de t ," de diciembre
de r884 venían disfrutando.
De real orden lo digo á V. E. par.a su conocimiento
J efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrii II de marzo de r890.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Inspector general de Administ.ración Militar.
5·' DIRECCIÓN ,-1·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
al abono de los gastos de locomoción á los interesados, las
comisiones de que di6 V. E. cuenta á este Ministerio, en .20
de enero último, desempeñadas, en julio anterior, por el
. personal de la Comandancia de Ingenieros de Cartagena,
que detalla la siguiente relación, que da principio con Don
Francisco Angosto y Lapizburu, y termina con D. Sal-
vador Madrigal.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocisaíento y
demás efectos. Dfos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Relación que se cita
ComisionesNOMBRESClases
Comisario de guerra••
Idem .
Maestro de obras .•••
Teniente •.••••••.•.•
Oficial celador•.•...•
Oficial 2."•.•.....•..
Idem .••••••.•••.•• iI
!-C--.-tá--------1-D--F---.--,-A--t---L--.-b------{I Ingenie," de las obras de reforma de las ba-
apl n............. . rancrsco Angos o y apiz uru.......... t í d P d d
er as e o a eras.
• José Camps y Oliver..•.••••••.•••.....• í Idetm.íd. de las de Santa Ana y complemen-.
- { arras,
• Ambrosio Ulzurrun Josué •• ~ •••••••••••• í Cel,adodr de las obras de reforma de las bate-{ nas e costa.
» Faustino Alvarez Címadevilla .•••.••••• "1 Idem íd. de las íd. íd. de Podaderas.
• Julián Baños Nüñez . • • . • • • • • . . . • •• •• • •• • Maestro de las obras de las baterías de costa.
{
Idem id de las íd. de Podaderas.
:.ti Francisco Huelgas y Casanova. ••• • •• .• •• Estudio de reformas de las defensas terrestres
de la plaza.
. t Interventor de las obras de reforma de las
• Lázaro Ros., • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • . • • • baterías de Podaderas.
Idem íd. de las id. de costa.
(
Pagador de las obras de las baterías de Po-
» Salvador Madrigal. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • daderas,
- Idem íd. de las íd. de costa.
I
Madrid IJ de marzo de 18,0' BERMÚDllZ RJUNA
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BERMÚDEZ REiNA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
al abono de los gastos de locomoción á los interesados, las
comisiones de que dió ~ E. cuenta á este Ministerio, en
18 de enero último, desempeñadas, en diciembre anterior,
por el personal de la Comandancia de Ingenieros de Car-
tagena, que detalla la sigaiente relación, que da principio
con D. Francisco Ramos Bascuñana, y termina con Don
Salvador Madrigal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I1 de marzo de 1890.
Señor Capitán general eleValencia.
Clases ,
Relaoiá« que se cita
NOMBRES Comisiones
1 Teniente coronel. ..••
Capitán .••••.•••.••.
Idem..•••••.•..•.•••
Teniente ••.••••.••••
Oficial celador .••••••
Idem .. ., .
Idem ..
Maestro de obras.••••
Comisario de guerra.•
Oficial 2.0 • . • • • • • • • • •
I Director de las obras de las baterías <lecesta,
1
Visitas á lasc.de Podaderas, 41 altas y 1471
D. Francisco Ramos Bascuñana•••.• , ••• ,... bajas. ~
, Idem á las de San Leandro, Santa Ana, com- l,, plementarias y Trlncabotijas,{ Detall de la Comandancia.
~~ Manuel Campos ....'XTasallo , Visitas á las baterías de la derecha de Poda-
R' vv • . . . . . . . . . . . . . .. } deras y 47 altas y bajas.
{ Idem íd. á las de la izquierda,
» Francisco Angosto y Lapizburu .•••••... ) Ingeniero de las obras d<:; las baterías de Po-{ daderas y 47 altas y bajas.
• José Camps Oliver , •.•.•••....• , •••••• ,1 Idem íd. de las baterías de Santa Ana•.
Antonio Ulzurru Iosué ) Celador de las obras de las baterías de Santa~ n e ( Ana.
Fau tino Alvar'e CI'm devilla . , Idem íd. de las baterías de Podaderas, y 47»s z a .• . • •. • •••• { altas y bajas.
:b Damián Balanza Luengo.••••••••••.••••. 1 Idem íd. de las íd. de San Leandro.
» Francisco Huelgas Casanova•.•••..•••••• ~ MaLestrodde lass 0tbrAas de las baterías de ~an( ean ro y an a na.
U R \ Interventor de las obras de reforma de las
.). zaro os { baterías de costa. ..
) Sal:ral!1or Madrigal. .••.•••••••.•.••••••• , Pagador de ídem íd.
Madrid 11 de marzo de 1890'
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
ESCUELAS PRÁCTICAS
3" DIRECCION·-V SECCION
BERMÚDEZ REINA
-.-
se declaran unas y otras reglamentarias; debiendo proceder
la citada Escuela á la impresión de dichas instrucciones, for-
mando un solo volumen, del que se hará una tirada de 1.500
ejemplares, con cargo al primer concepto del vigente plan
de labores, partida Impresión de obras facultativas.
Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 10 de marzo
d. 1890 •
Serra
Circular. Excmo. Sr.: Examinadas por este centro las
instrucciones para el tiro de las baterfas de sitio y plaza, re-
dactadas por la Escuela Central de Tiro de Artillería, y ha-
biéndose ampliado las primeras con arreglo á lo dispuesto
en cir~ular de I} de septiembre de 1889 (U. O. núm. !.lO}),
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Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de los Distritos y exento de Ceuta.
-.-
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PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERÍA
RELACIÓN de los señores socios que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido
aprobados-, con expresión de los ouerpos encargados de la recaudación:
Cuerpos recaudadores
Mes AiÍo
FALLECIERON
NOMB~ESClases 11-------:-- - - .,--- 1
11 I I_D_ía_I: I~I----------- 11
T. coronel.s , , »Ramón Pascual Torrejón....... 15
Teniente. • .• • Leopoldo Asensio Robles. .•. •• 18
Gral. de brig, » Victoriano Ameller Vilademunt. )1
D. Pedro Oliver Máñez .•••••••.•• : la agosto...•. 1889
» Ezequiel Gómez Serrano.••...1 1'; septiembre. »
» Ramón Villalva Fernández ••••. ' 5 octubre.... »
»- José Termes Garrido ..•.•..... [ 1) ~ »
"» Francisco Robles Estébanez .. .1 15 :t »
» Cristóbal Núñez Cornejo Pérez, j 21 » »
» Juan García Albandea ••.• ".••. 1 211 » »
» Antonio Población Carpintero .. ; 24 » »
~ Camilo R?!z Martíne~.•, • • •. . .•! 28 » »
• Lope Gutiérrez V aldivíelso .•••. ¡ 30 » »
» Manuel Chicharro Fuentes .•... : l." noviembre. »
» Pedro Al varez Blanco. ' ...•... , 5 » »
» Eusebio Rebillo Maestre....•.. i 9 » ~
» Bias Sebastián Rod ríguez .•... : 16 » »
» Aureliano Ech evarría Ruíz ••••• ! 19 » »
» José Monroy MiIlán.•.•..•••.. .! 22 » »
• José García Orzain ..•...•.•••. '1 2) » , »
,. Clemente Anaya Boran.... •. .. 25 » »
» Ildefonso Barraca Toledo •..••.11.° diciembre. . »
» Bartolom é Crespo Revuelta.... 5 » »
» Andrés Venturini Picaza....... 9 " »
» Juan Pérez Pérez. ...... ... .... 11 » »
Comandante.
Otro . . • • • . • •
Alférez...•.•
T. eoronel , ..
Coronel, .•..
, Capitán ..•..
Otro•.•••••
Otro•.......
Teniente •.••
Otro .•.....•
Capitán •. r ••
Otro •......•
Comandante.
T. Coronel .•
Teniente ...•
T. coronel ..· •
Comandante.
Capitán .•.••
Teniente ••..
T. coronel. ••
Capitán . . . "
Teniente ••..
»
»
»
»
»
»
Regto. Infantería de Ceuta núm. 61.
Regto. Infantería Rva, núm. 6.'
Regía Infantería Rva. de Palencia n." 60.
Regto. Infantería Rva. de Villalba n.? .37.
Regto. Infantería Rva. de Palencia n." 60.
Cuadro de Reto. de Valencia núm. 22.
Idem de ía. de Pamplona núm. 64.
Regto. Infantería de Isabel II núm. )2.
Regto, Infantería Rva. de Tarancón n." 4.
Regto, Infantería de Andalucía núm. 55.
Cuadro de Reto. de Orense núm. 37-
Idem de íd. de Zaragoza núm. ;8. 1
Regto. Infantería Rva, de Segovia núm. 2. .
Regto. Infantería Rva. de Reus núm. 14- I
).er batallón del Regimiento Infantería de I
Cuenca núm. 27· 1
Cuadro de Reto. de Gerona núm. 12.
Regto. Infantería de Ceuta núm. 61.
Regto. Infantería de Isabel II núm. )~.
Regto, Infantería de Soria núm. 9.
Cuadro de Reto. de Barcelona núm. 9.
Idem de íd. íd. núm. 9.
..3 .er batallón ~ regimiento Infantería de !
Soria núm. 9.
Cuerpo de Inválidos.
Regto. Infantería Rva. de Alcañiz n," 40.
Cuadro de Reto. de Madrid núm. 3.
~
ñ'
o
.. ~I
.
. .
-
Q
i
J
: n
• o
n
o
3
og.
"!"
: o.
-'-"-~ .,
o(l.Cl>
~'O
<"~ .....
S:;
o ..
'".~
ALTA Y BMA
:ao :ctQ
.. n .. ,.
ll--------------(-.-:....!...... -'-'-
Había en fin de enero . . . . . • . .. .. . .. .. . . ~
ALTAS.... • •••••••••••• ••••••• :J
> 4
:>
501 1.0)8 " ·449 ) .046 1 , 165
,.. > ) 7 " >
1
> 1)
~ -- ---.-.-.. -- -- ---- -- -- -- ......--. -1---iI
Suman...... >
B AJAS •••••••• : . . . . . .. . . . . .. . . . :o 5 6 7 1" 9 4
Quedan en fin de febrero .. ,.. 4 495 LO) 1 ".440 ) .044 1. 16)
Madrid i: i de marzo de t 890. P. O.
El Jefe de Sección,
Joaq uín 9:ramarén
IMPRBNTÁ y LITOORAFfA DBL DBPÓSITO DB LA GUBlt.B.A
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DE ANUNCIOS
D. O. NUM. 59
OBRAS E.T\¡ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio ültimó , la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren:-___
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una,
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de .la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas. de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de I{artea.- Valle de Somorrostroi-« Valle de Sopuerta s-s-San Pedro .Abanto r Puente
la Reina.
f
~Cs
TÁCTICA!! DII: INFAl!lTEllfA APROBAIlAS POIl llElL DJ:CMTO DE IS DB JULIO~ ,
Instruccion del reclutav. , • ••• • .. - • 71S
Idem de sección y compaflía........................ 1'15
Idem de batallón. t
Idem de brigada ó regimiento. S'110
Memoria general '. .. .. .. .. .. • • /lO
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida... • lIS
Reglamente! provisional de ti ro. .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. t
PtlU. Cs.
ro Oorrespondan á los wmos n. m. IV, V Y VI de 1& IDatora de la Gue~
de la Iúde-pendenCla que Pllbliea el lb:cm.o. sr. General D• .Jolé G6meJ de
Arteohe; los pOOll101 H linan en u\e Dep6liW. . ,
l .
Mapa mural de Espafla y Portsgal, escala, liOO .OOO ••••••"..•.••
Idem de Italia J 1
Idem de Francia.;........ ..... ... ........ Escala'l 000 000
Idem de la Turqllla europ a.............. .
Idem de la id. asiática, e: I ala'I.s:,.OOO •. . . . •. . . . • • . • •. . . . • •
Jdem de Egipto ;escala, t oo~ooo .
. 1
Idem de Burgos, escala. !OO.ooo ••• .
1
Jdem de Bspaña y r ortr gal, eseala'l.fJOO.OOO ISS!.. ••••. ••• •• •
Mapa itinerario dI"¡ las provincias VasGonga·
das y Navarra..•.... .. •.... •...• •....•...
Idem íd., de id. id., íd., estampado en tela ..
Idem id.• de Calcllufla .
ldem íd., de Ar dalucía ..•. ...... . ....... ...
Idem id., de id., en telu .
ldem id., de Gmnada.. .. ................... E 1 1
ldem íd., de 1d., en tela .:. . .. •sca a, liOO.OOO
ldem id., de ~xtremadu':a ..
Jdem íd., de Valencia .
Idem id., do Burgos _.. •
Idem rd., d ~ Aragón :.: .
Idem id., re Castilla la Vlqa.....• ....• ••..
Idem íd., 110 Galieia ..
ídem de .:astilla la Nuen (lJ bojas) 'OO~ooo •• : _••
Plano de Burgos , . .. . . .. . • I
Idem de Badajoz. t I
Idem d" Zaragoza ~ Escala,~
Idem de Pamplona. IS.OOO
Idem (le Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, lSOO~lXiJ oo •••••• •••
Atlall de la guerra de África '" .
Idem de la de la Independencia, l.' entrega.. ~Idenr id., ~.' id..................... ........ .
Idem id., 3: id............ ........... ...... (1)
Iderr id., 4.." id .
Idero id., IS" id " .
Itinerario de Burp.;o~J.~n un tomo .
Idetn ~e las provín~ Vascongadas, en id .. .. .•... , .•....••••
Belaeíon de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
h; trollas ~ .
U'ISO
IS •
IS •
10.
a
1
7'líO .
t
3
!
~
3
!
3
I'/SO
3
t
t
3
~
II
t 'SO
t '110
t'l)(}
!
S
10
'IS
6
d
!,
6
IS
IS
i
TÁCTICA DE CABALLElÚA.
Instru cción del recluta á pie y á caballo •••••••••••.••••••••••dem de la sección y escuadrón .
ldem de re~imiento .
Idem de :!:1fl8'ada y division .
Bases de la Instrucción .
Memoria de este Deposito , sobre orgamaacíon militar de Espa-
na, tomos 1, II , IV YVI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uno , •
Idem id. VIII. . •• ... ........... .~ •. ...• •....••..•• .. . .•.• ¡ •••
Idem íd. IX : .
Idem id. X ; .
Idem íd. XI, XII YXIII, cada uno: .
Libreta del Habilitado de ejercicio de 1889-00 •••••••••.•••••••
Idem de ejercicios anteriores . ..... .. . . •. ....••. • . •..........
Licencias absolutas (el 100) . . • . . • • . • • ..• ' .••••..• • •• •• •. • ••• •
Id em indefímdas (el lOO) ? .
Pases de reclutas (el 100)'...•. • •..• • , .
Rel.lamento para las cajas de recluta , aprobado por real orden
e !O de Febrero de 1879. ' " " ....... ••. •... •. •.••. . •.. ••••
ldem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad Ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejsrcito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real arden
de Lo de Febrero de 1879.• ' " ..••••.....•....• .. •.•.•.•••• •
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de !878 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de Marzo de !866 • . .. .-.. .. . . .•. . •.•......•• ••...•• ••.•
Idem de la Real '1 militar Orden de San Hermenegíldo ...• .• • ••
Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1871S .
Ide!D r~lativo al Ease y -ascenso de los Jefes y oficiales á los'~:~~~t~s f:67~1. :?~~~:. ~~:?~.~~~ .~?:..r.e.a.l. ~:~e~. ~?!:: .~~
Reglamento de reserva del .cuerpo de Sanidad Militar aprobado
por real 1rde~de l& de Marzo de 1879 .' .
Idem para ~ r~)lcción de las hojas de servicio•••••••••••• •••
ldero llara~ t_Imen de las biblIotecas•••• ••••••••••••••••••
Reglamen . ..pa1 ~l servicio de campaña , . . . • . • . .• . . . . • '"
tdem PI'bovlSlona e remonta .
ldem .sCJ re el mildo de declarar la responsabilidad ó írresr on-
sabilidad, y.el dere\1I!o á resarCimiento por deteríero etc.•.•
Idem de hosp ítales mllit;rr611 .'••••• • ;
ldem para el pel'6onal del material de IngenIeros _ ..
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